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Table 1s.  Statistics for significantly activated clusters as compared to rest, for each type of 
stimulation (voxel-wise analysis). The analysis was limited to bilateral SII and Insula. Clusters 
are reported if p < 0.001 at the voxel-level and p < 0.05 FWE corrected for multiple 
comparisons at the cluster-level. Only the three most significant peaks are shown. 
Coordinates are given in MNI space. 
